




I'einado de Alronso XIII, lan gra-
la y provechosamentf' inici:Hlo pa-
ra la causa lIe la prosperidad y




r('s, entre los que hay algunos que
no tieupo oll'O f'rr·iótlico que el
nu~slro, los If'erhn con gusto, co-
piamos il contilluación alguoos de-
talles relaLi,vos al nacimiento del
Pl'incipe de A,ítt,\ias y cCI'emonias
dc Sil bauLizo. .\
A la una en punto \ de la tarde del
viernes quedó izada en el ministerio de
Gobernaoión la bandera nacionalll.nun-
ciando al vecindario, de Madrid, que
S. M, la reina D.- Viotoria, acababa de
dar á luz uo'niño.
Al propio tiempo hicierónse lu sal·
vae de 21 oaftonazos, y ¿ tu dos horas
de oourrido el fanlto sucesoera oonooi.
do en toda Espafta,
Su majestad la raina Viotoria se reti·
ró el jueves después de haber hecho IU
vida normal, pero í. las dos de la mI.,
drugada comenzó á sentir molestiaa,
qne se fueron acentuando hasta el ex.
tremo de abandonar el lecho su mil..
gestad el Rey, quien inmediatamente
ordenó que un antomovi/aaliese& bUI-
oar al doctor Gtltierrez y que ¿ nadie
abeolutamente í. nadie más se partici.
pase lo que oourria.
A 111.8 tres de la ,madrugada, OUan
do e: dootor G:utiérrez llegó al regio
Aloazar, la reln" se encontraba mejor;
peroal reconooerlsel reputado tocólogo
vio y así lo manife... U, que el parto se
presentaba en inmejorables oondioio.
nes y que tardaría unas doce horas en
verificarte.
A la. oinco de la madrugada llegó
á Palaoio. el duque de Eotomayor ad-
vertido de la noticia, y comenza;on ¿
disponerle en las oficinas los elementos
necesarios pllra oircular 108 avisos co·
rrespondientes y adoptar todas las me·
didas que fueran precisas para la ce.
remonia de la presentación,
A medida que avanzaba el día se
acentuaban los síntomas de parto
Con tal rapidez oircularon 108' avi·
80S que treinta y oinco minuto. des-
puél de recibir la notioia el Jefe 8U·
parior de Palaoio, comenzaron á. llegar
coohep con 108 invitados, liendo lo!
primero 108 lefil,)res Maura. obiepo de
Solsons y Sánohez de Tooa, que lleg8.~
ron oui aL milmo tiempo Que O, Cesar
del Villar capitán general tia Msdrid.
Desde este momento el ir y venir de
carruajes rué inoesante.
A la una menOI veinte apareoió en
la pUllrta de la Cá.mara la duqueea de
Sau Carlos, quien comunicó al seüor
Maura que AU magestad la Reina aca-
baba de dar á luz un varón, noticia que
el Sr. Maura comunicó al Sr. Conde de
Pie d~ Concba, quien á IU vez hizo la
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l1&ble hubo de sácrilicar los mas
puros areclus allle los allalemas drl
Papa Illoeellcio 11I, solJerallu que
('n las postrimerias de su vida
al reconquistar ,i Cáceres, le con-
cedió uno de los ruel'os mas impar·
lAntes de la Edad .\ledia; Al/on
.tO X pI SabIO, J;:rall rey de León y
Castilla, descelldit'lIte de la casa df'
Suabia, la lerrible enemiga del
Papado, rey que en la persona de
Gregorio X surriu !'udu golpe en
sus aspiraciones de f'xpall!-ion, mo-
narca que si !lO ruó arQrlll'lado co-
mo cOllqlli~ladol·. eu eanluio corno
IcgislGdor,liter'alO y poela, ocupa
lugar' prcrel'tHllr en la hisloria pa-
tritr, sielldo buella prueba de pilo
las Partida\; y Fuero Real, impere-
cederos códi~os, que rdormaroll
completamenle la le~islaciun de
sus ESlados, cuerpos hoy lodaviá
cOllsuhados; Al/ansa XI el VetIflU-
dnr, cuya menor edad se dislinguió
en Caslilla y Leún {lf)r las lu-
chas inteslinas de los ambiciosos,
vencedor de los Re\'t:s de Grana·,
da \' "'arruecos v de la memora-
ble 'balOlla del ~alado; Al/ansa XII
cuya figura como monal'ca a par-
Ur del grito de Sa~ulllo se halla
fin la memoria d<' ludos los espa-
ñoles que rccucl'llall al rey noble
que en !;¡s vicisiludes por·quc :Jlra-
vesó Esprllla, delaló la firmeza
de su alma, consangl'Úndose de
lleno 31 progreso de lluesLrét palria
y ti cicalrizar beridas recienles de
luchas que apagó; y de su auguslo
padl'e Allon~o .\/11 joven ,'ey en
quien el pueblo f'SI}aiiol liellrl al
prrscnle fijas sus miradas y cuyo
reinado ha seiJalado derrOleros
Iluevos ti nuestra amada Patria en
mérilo al JIlatrimonio de D. AI-
ronso XIII con 0.- ViClnl'ia de 831-
tember~,
Ha nacido el Prillcipe de ASlU-
rias en circunstancias las mfls ha·
lagüelia:,; al calol' de un matrimo,
nio reliz, ellmcdio de la amistad
de España Con wda;') las naciones
singultu·menle Cllll la poderosa
lI:g!llIHrl'a, cuyos vínculos de
sang'l'e COI] 511 Rey viene á es-
tl'cchal', y I'odeado dd :l1TI01· de la
inmensa mayoria de los cspailoles
que liellen cirl'l.Hlas su~ esperanzas
en sus Augustos pudres. COIl tales
:mLeceocrlles ha vellido al mundo
el egre~do niño, ruturo rey espa-
i10l y Dios quiera (Iue en hien de
nuestra amada patria, el "ISIICl10
amanecel' de hoy se:t mariana la
conlinuación (pliz )' tlicliosa del
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los A'¡getes, yeneratla en la Cate-
dral de O\'iedo. A/fomo 111 '1
Grande Ó .Uagno, que ciño el celro
de Asturias y León, vencl'llor lit'
los Alaveses acaudillados por el
conde Eilón, cuyo renomhre tle
jJJaqno eouquistó enlre laurcl~s,
bien I'eprimiendo sublevaciones,
ya ganalldo para Ins rrislianos,
Purlo, Viseo, Lamego, Coimbra,
elc., ora vellciendo eu Polvoraria
y el día de Zamo,"; A//m"o I V el
iWange, lIlOlJarC:t lilas devolo que
ambicioso, uel que la bi:Slori;l 110
relata empresa alguna l}rÓspera y
úlil, II~vada i cabo ell su reinado,
salvo el odio de sus súbdilOS d('
León y Asturias, que le obligaroll
a renunci3r en su bernHlllo ltami-
rOj Alfan10 J' eJ.lVoblt. cuyo reina-
do, si bien corto, rué glorioso para
la corona de Le(~1I y Asturius, y en
el que se re~tauraron pur el pupilu
de Mel1rndo GOllz3lez, los desas-
lres de Almauzor, monarca, que
convocó la asamblea político reli-
Kiosa, conocida por Concilio de
León de la que salió el ramoso ruc-
ro de su nombre; Alfon.~o JlI el
Bravo, Rey de LeólI primero y de
Caslilla dcspucs, el prisionero dr
Sancho y Otd Campeador, el mOIl-
je obligado de Sahagún cuyo con-
vento abandonó para jurar mús
tétrde en Sallla Gadea como Rey,
conquistador de Toledo, ú la que
erigió capital de su mOllarquiaj
l}rOlector de AlmamulI y MOl81lid.
soberano que en t085 COllVOCÓ el
Concilio de Toledo;Alfonso 1'11 .e
Leúny Castilla, en cuyosjuventles
años, llegó ti ver amenazada su cu-
rana, hasla la concordia de Alma-
ziJO, llevando mas tarde su.::; armas
victoriosas hasta las columnas dI"
Hércules ó torre de Cadiz, sobcl':.t·
no qu~ después de recil>il' homcna·
je de Navarra, Bal'celullo y Tolu-
sa y emrar en Zaragoza, se corono
como premio iJ sus glorias, pUl' Em·
perador en las Cortes de León,de
1135; Al/ansa VIII, cnya vida de
soberalio CU LeólI y Ca~lilla, se
inició por las luchas arnl>iciosas de
Castros y Laras, !cvarH¡lndo mús
tal'de ve;'dadera cruzada contra los
moros destrozados por las tropas
de Alronso VIII en las Savas de
Tolusa; Al/onso IX, el monarca
Icont's desterradoporsu palir·e Ff'r-
nando 11 qui~1I en luclia irllermi·
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EL PRfNCIPE DE ASTURIAS
Formada la redacción y empre·
sa de LA UNIÓ~ por rervlenles mo·
nárquicos é incondicionale!' adic-
tos a la dinastí~ reinanle, sin que
ni en ulla ni UII oLra aparezca m3·
riposa alguna de esas que, cansa-
das de libar y explotar iI olras ror-
ma! de gobierno, hoy se posan
momenlaneamenle en la flor de la
monarquía, para vivir en ambicio·
sa existencia ti su amparo y llue
maiiana Dius sabe á donJe ende·
rezarán sus pasos, anLe el natalicio
dlll nuevo Príncipe lIamado:i ce-
¡iir la corona de España, sienle la
satisracción que al presenle domi-
na en la inmensa mayoria de lo~
e5Jlañoles y IJQr tan fausto suceso
eleva Ji SS. MM. respetuoso y m{J·
desto, pero senlido homenaje de
relicitación, uniJo al sillCo'ro de
adhesión inquebrantable.
En mérito 3 la lev rundamelllal•
del Estado, el egregio rpciell n!lci-
do, bija primogénilo de O. Alron-
XIII y D.- Victoria, presunlo he-
redero a la Corona de España, es
quien ostenta el tilulo de Principe
de Asturias, dignidad que arranCa
de 1388, eomo aneja á los inrantes,
r.
"imeros herederos, varones Ó
lembras, del Lrono de Castilla y
lueJ;o de Espaila, titulo concedido
por vez primera por JU:Hl I a su
hijo Enrique 11I cuando pactó su
enlace Con Catalina, hija del du-
que de Lallcaster y niela de Pedro
de C'>lilia.
Al nuevo Prillcipe de Asturias,
según leemos en la I}rellsa de ~Ja­
drid, se le impondrá el nombre de
Alronso, sin duda eOIl objeto de
que en su dia pueda seguir las glo-
riosas lradiciones de sus homóni-
mos :.ntecesoreslos monarcas espa~
ñoles; Alf""'" I el Católico, Rey de
Asturias y de León,~compañero de
armas de Pelayo, ellemigo irrecon·
ciliable de los muslimes á los
que arrebató Galicia, Lean y gran
parte de CasLilla, dueilo de P"a·
ga, Viseo y Chaves y serlOr de los
Campos góticos; Al/onso IJ el Cas-
lO, lambi~n Rey asturiano, ence-
rrado desde temprana edad en el
monasterio de:Samos;para librarle
del puñal fratricida de Aurelio,
Jloseedor de todo el pais compren·
dido entre el MiilO v Duero, eu cu·
• •yo remado se lIevó:1 cabo la ma-
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. Previas lucidísimas oposioiones, ba
sido propuesto para una canoDg.la en
esta Catedral el Licdo.. D. José Coro-
nas, oAtedrátioo y Secretario do:' ..tu-
dios del Seminario Conciliar, Muyviva
satisfaoción experimentamos al dar
ouenta de esta propuesta y al felioi-
tarle por.u triuufo, pue. el Sr. Coro-
nu á IUS meritoe personalel une el
ser hijo de esta región, 1 amigo nuel·
tro desde sus primeros ail.oe de eeto-
dio••
Nuest.ro muy di.tinguido amigo don
Pio Vicente de Piniés, diputad/} á. Cor-
tes eleoto por el distrito de Boltafta
1
ha
sido designado para formar parte de la
comisión de aotas del Congreso_
Si las sobrelientes cualidades de in-
teligencia y de carácter de nuestro
amigo no fueran sobradamente conoci-
dall en Alto-Aragon, bastaría la prueba
de confianza que le acaba de conferir
el j.fl:t delj Gobierno,~para Aquilatar
los alto. prestigioll de Vicente de Pi-
nié., jóven de grAudes alientos y de
saperior relieve.
Reciba nueltra enhorabuena má9
cordial el muy digno dipntado por
Boltaña, ouyo dil:trito pronto eentirá
lo. "fecto. de la acertada designación
heoha al nombrar su actual diputado.
Destinado á la Comandancia de Ca-
rabiner08 de Castellón de la Plana, ha
salido para incorporarse á su deltino,
nU6It.ro querido amigo el Comandante
del miamo cuerpo O. Yariano Nufiez
Caroeller, que durante alguno. aftol
había prestado sus serviciOI en la d"
esta provicia.
Las obras públicas que en Zangoza
se proyectan para conmemorar el Cen-
tenario de 106 Sitios, medi&llUl la do·
naoión que el Estado hace de dOI y
medio millones de Pes~tasl han empe-
zado & tener realidad el pasado viernee.
Con asistencia de las autoridadee de
todo órden y de numerosisimo público,
bendijéronee por los Sre., Obilpoa de
Hue.oa y Deán de Zaragoza Sr, Jardiel
respeotiyamente, las primer.. piedra.
de los edifioios Escuela de Artes é lu-
duetrias y La Caridad, que enolavadoe
eu la Huerta de Santa Engracia oonpa-
rán t.errenos sugetos á. la jurisdiooión
eclesiáetioa de Huesoa el primero y del
arzobispo de Zarago:la el segundo.
De desear es, para la mejor', ID"
pronta realización del proyecto, que no
deoaiga un punto el entusiaeq¡o de que
en lue disonrsos dieron prueba loa
Brea, Alcalde y Gobernador Oivil de
Zaragoza, en el eolemoe acto qne rete.
liamos, y que la munificenoiA de la na-
ción bien ordenada el fin á que Il! de.·
tina, dote á aqueJia capit.al de monu·
mentos que ,erpetuen tan grau epope-
ya como fueron Los Sit.o. d~ Zat'tlgoUl.
Se e.t' llevando á ca
tividad la reforma y eD.l
corvas de la oarretera de
al balneario de Panticoea, 000 objeto
de haoer fáoil y oómodo el aocaso de
automóviles al afamado estableoimien-
to alto~aragouésj servicio el de los in-
dicados vebíoulos que e!lt. do estable·
oerá por su cuenta la sooiedad propie-
taria de lae aguas_
Comienza á t1otar&e en e8ta oiudad
el movimiento preourSor de la teq¡po~
rsda de verano pues, segun nueatralJ
notioiae, lIon muobas las familiu que
ya al presente han alqnilado habitaoio·
nell, oon objeto de pasar entre no.otroe
108 meses estivales, disfrutando de la
agradable y sana temperatura de &stu
montatias_
presidente reipira sinoeridad. Todo
ello 68 fórmula, aparato escénico, oro-
pel y hojarasca.
uVam08 á reco&!!tituirlo todo, va loO!!
á organizarlo todo,.,
Son la!! palabras del Sr. Maura,
,Porque procedimientos? 6000 qué
proyectos de ley' -
No los enumera. no lo'! expone, no
los cita,
Nos ballam08 ante el anuncio de
una nueva seooión oinematográfioa.
Los timbres suenan, los programas
policromos oentellean en las puertas,
Hasta se aya la voz del propagandista
del espeotáculo, .que tlJOhilla en la
puerta.
¡Adelante, lIenores! El espeotáoulo
va á ler breve, pero ourioso."
El [,b,ral ha"borlo de la Imp"e-
silin causada ;"¡ los liberales por ('1
discurso del Sr. ~laura dice:
Gacetillas
ULa impre8ión causada anoche entre
los liberales por el disourso del señor
Maura, de cuyos principales c~ncepto~
tuvieron bien oronto referenclas, fne
de disgusto. No queriendo enterarse
de como es el Sr.Maura, esperaban sin
duda otra cosa.
Tal vez algunos liberale8 aguarda.
ban del discurso del Sr. Manra un
cable tí. que asirse., al encontrarse oon
un hilo de bilvanar ya no saben que
hacer, sino ponerse mobinos y esperar
oou mas impaoienoia todavía la rellO.
lución que hoy tome el Sr, Moret."
De 1::1. reunión de la mi noria li-
beral ha salido 1;) resolución de
persistir por ahora ell f'1 retrai~
miento.
En la reunión de los republica-
nos, el Sr. Salmeroll presentó la
dimisión que le rué atJmilida,como
directol' del partido sin abdicar (le
sus idE;as, Yen la oLra reunión de
solidario.. que mas larde presidió
p.. reció iniciarse cierta lcndencia
en cuauto al procedimienlo que 00
creernos ·;ea admilida por lotlos los
que forman el numeroso grupo de
solidaridad calalana,
•• •Verificada COII la gralldiosidad
ucostumbrnda la apc'·lurn de las
Cones, el13 del actual, S. M. el
Hev levó el discurso de la Gorona,• •
que como cxpl'l~sión de los plancs
dcl Gohicl'lloscl';¡ objeto deconlro-
\"l~rsia al disclllirse la contclStación,
del P<:lrlall1enLo.
•
Fiel observador el Sr. Duque d~ Bi-
von. de sus obligaciones y oompromi-
sos oomo hombre polit.ico, ante los re-
cientes hechos que obligaron al parti-
do liberal á adoptar resoluciones ex-
tremas, h. puesto, en auto de intaoba-
ble disoiplina, á disposición del señor
Moret, el acta de Senador por Granada
oonque amigoli' suyos. minilterialel, le
han distinguido reoientemente, en com-
¡es.ación al proceder segUido oontra el
mismo por los que, apellidándose ami-
gos politicos, le oombatieron á sangre
y fuego en el distrito de JaC&, contraste
que no pnede menos de admirar á
aquellos qne, librea de palión y egois-
lOO, adoran la verdad de los heohos siu
Mistifioaciones interesadas; puea de
esto se deduoe, que la consideración y
prestigios del Duque de Bivona, ha he-
cho á éste solidario del aoto de sos
compall.eros .p6l&r de la inoalificable
herida qoe recientemente le iofirieron
amigos politicos pAra los que no ruó
LA UNION
manarj'l, dal' cuenta de las mllhi·
pies cnesliones politicas que en la
semana han 'Igitado la opinión y
mucho menos rrproducir textual·
mellle. lo que los diariOS de ~ladrid
han dicho dc f:ada ulla de elltls.
El nacillliPllto del Principe de
Asllll'ia~, de ClIYO rauslo aCOlltel'i·
miento damos :;lIlplia illrormacitin
en otro IlIgal' llcl periúdico, :Jbdó
rnomenLilneu pal'enLesis (. la agila-
cióll políLica que surgió de nuevo
lilas intellsa IHlr las reuniones de
de mayorías y minorías y la aper-
lUl'U de las COl'les,
Hablando della I'ellllión de los rlr
Illócratas dice el Heraldo de ,J/(ldrid
uAsistieron ó enviaron eu represen-
~ación 23 Senadores y 9 diputado'!:.
El general López Oomingnez, en to·
no familiar, pronunció un ver~ader?
discurso, apre~i.ando con gran !!lncen·
dad y convenoimiento el est.ado actual
de la política y trazando la linea de
conducta que han de seguir loe demó·
cratas freute á los problemas plantea-
dos en la vida nlloional; manifestó que
no era preciso exponer programas por
que de ellos _est.aba harl.o el pai~." .
)' aüadió scgúlI el 11lIS:n0 diarIO:
UVamos 8, luchar con bno al Parla·
mento, á discut.ir cara á cara de! Go-
bierno y donde nos oiga el pBÍl:l, t?da&
las ouestiones que hemos de ventIlar,
porque nuest.ra conducta pasada y
nUtllltras afirmaoiones y proceder pre-
sente,nos permiten asegurar que no ha-
brá ocasión en que no podanos oom·
batir al gobierno por sue torpezas y
GOnducla y & mucbas de las ideas que
en él se encarnan, por lo que reprelen-
t.an de retroC6-so, de empequeñecimien-
to, de verdadera desolación para el
país,
Abogó por la suprlinllió del im-
puesto de Consumos, que. ~on la polí-
tica anticlerical y 81 serVICIO obhgato·
rio oonstituyeron y constituyeu la baao
de los grandes compromisos contraido.
por los demóoratallj anunoió también
una oamp"lI.a para la reforma de la ley
de alooholas."
La Reunion dc mayorias consli-
luía ,'1} esLos momenlos cl pUlltO
principal de mira, no solo pOI' lo
que en ::;í ('s este aCLo, sino por vel'
como explicaba fel: SI', .\lallra su
l'lIpLUI'a ,'.01. los liberales y se daba
motin) para que depusicrall su ac~
liLud. Calla cual jllZg~1 el discurso
del IJl'esidenlf' como c{lll\·iene ú sus
idr31es y asi mil;lIlras «La Epocal)
cOllservador, en un artículo litlJla~
do {(Sciialaollo rumhos» halla jllS-
lilicadilii110S los conceptos verlid05
po,· el Sr. ~laur2 )" llJUY en Sil ¡lI-
gal- aquf'l!as rrases de
"El tlutido conservador no va á re.ali-
zar uua obra propiamente de partido.
de dootrina exclusivamente suya, de
ideale9 egoistas, sino una obra naoio-
nsl con ideales comune9 & todo9 y cla-
ro es que apeteoe para ella la oolabo-
raoión de todo~ incluso aquella coa pe
raoión del oontraste y de la censura
que puadeser más eficaz que la de la
oontormirlad y el aplausoj pero ¿es que
va á ablmdonar ár¡uella obra por que
esta- cooperación se le niegue? Nadie• •podrá pensarlo, nadie pret.endara se,
mejante consejo."
EL Imparcutl e.icrihe:
uUna vez más el Sr. Maura aparece
anLe e11pais rotundo en la fra.le, vacío
en el concepto. Oe 8US propioll errores
bace respoullables á sns adversarios,
el.l una t.ergiverllaoión intolerable de
snC680S, lechas y anteceden Les, ni una
1011. palabra del diacnuo del seriar
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comunicación oficiai con arreglo al
protooolo, al Cuerpo Jiplomático. ..
El Sr. Maura mny emocionado diJo:
Sefiores: BU majestad l. Reins aoaba
de dar á lllz un Príncipe ¡Viva el Re,.!
¡Viva la Reina¡
Estos vivas fneron oOntestados con
entusia!'mo.
Minutos antes de l. UDa su majes"
tad el Rey que vestía uniforme de ca.·
pitán general de gran gala, (levando
al cuello el Toisón y el CoUar de Caro
los III y en el peoho plaoll!:! de pedre·
ría oon las V611efalJ de las Ordenes mi·
litares entro en la Cámara-
Avanzó el rey seguido de la Corte.
llevando en sus manos el tierno vista·
gOl que iba cubierto con un regio velo
de históricos enoajes,
Al llegar al sit.io donde. estaba el
Gobierno avanzó el prellldente del
Consejo señor Maura, y levantando
108 encajes aproximándose el minist.ro
..te Gracia y Justicia selior Marqué;:; de
Figueroa, para dar fe del S8%O y le·
vautar el acta de insoripción en el re-
gistro Civil.
Por el deseo que varias cortes euro-
peas ban manifestado de enviar repre-
aentantes especiales. el bautizo no se
oelebrará tan pronto como se creia.
El ceremouial que ha de seguir1l8 pa-
ra el bautizo del primogénito de los
soberanos será el siguiente:
Prevenidos oportunamente por or-
den de su magelltad, se organizará en
las habitaciones reales la comitiva que
ha de asistir al aoto
Uoa. ulva de veiotiun cal'ionazo¡;:
anunciará la salida del oortejo en di-
rección á la capilla·
Delante irán 109 jefel del Cuarto;
después Ics g.ntilesbombre9 de su Ma-
jestad llevando entre filas ouatro ma-
cero,: seguir.n los grandes de España
y entre filas, los reyes de armas y los
siete grandes encargados de llevar los
atributos del Sacramento del Bautismo
Sl'guirán el aya del Príncipe llevan-
do en aus brazos al augu!lto uilio.
A derecha é izquierda irán la reina
doña María Cristina, como madrina, y
el Nnnoio de Su Santidad, en repre-
Ilenlación del Papa, padrino del Princi-
pe.
Oespnés irá su majestad el Rey,
"i. endo esta la primera vez que un so-
berano asiste sI bautizo de uno de sus
hijos.
Detrás dél Rey irán 1M infantas do·
ña Isabel y dona Eulaha y el infante
D. aarloll.
Luego irán los Jefes de Palaoio y 18s
demás personas de Is alta servidumbre
de BUS majestades y altezas.
Cerrarán la comitin 108 aynd ..ntes
del onarto militar del Rey y la ofioia·
lidad de la escolta y Alarba.leros y la
banda del real Cuerpo.
Las galerías estarán alfombradas y
cubiertas con 101 va.liosos tapicel pro-
piedad de la Rea.( Can.
En la capilla se dispondrán tribuuas
En el centro del templo, un dOllel, y
en él la pila de- SaotD Domingo de
Guzmán.
BanLizará al Príuoipe el cardenal
arzobispo primado de 1801 Espanlr.s, oar-
denal Sancba y se le Impondrán los
nombres de:\ Ifonso, Pio, Crilltiuo,
Eduardo, FranCISCO, Guillermo, Carlos,
Enrique Eugenio, Antonino, y Venan-
CIO.
A oontinuaClón de ser bautizado el
PrínCIpe, el rey le impondrá las insig-
nias del Toisón Je Oro y el gran Co-
llar de Carlos III.
SEMANA POLlTICA
Imposihle dt' lOrl:1 imposibilidall
no'i sf'rí:. dadu 1'1 1'<;llaC'jo elt' '(IIf'
pollemo.- disponer en Illil.''''lro Se-
_5
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nao sido nombrado~ Regentes de
<':aofl'nl'ic. 1) MaUas Catall.l1ete y de
A!'(!l8a D Mariano Gim~n.::z
"'-11 pI ::;em13rio Cunciliar ha q'lerlado
abH~rtu de"dc ~l día 15 el il.eg'uodo plazo
de matrícula
Sesion del Ayuntamiento
»ajo la p":sidpncia de.1 Alcalde presi,lenle
D. Manuell\lpa 'j con a51swucia de los edile~
':'N's. :'~nche~.G.roZdt. Pne)·o, LÓ(jf:z. Lacasa,
Lama.rhn J lia\'IO, celebró ayer ~u sesión or-
dlllarla el ,\yunlamienlo de eila ciudad. Lei-
da y aproba¡Ja el acla de .la anterior, lOma·
ronse entre otros de 8iCaSO intert>s los lIi·
guientes acuerdos:
Lectura de una comunicación de 13 Di·
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
resohiendo eJ.pediente ~ illslancia del Exce~
lentisimo:-r c.;apiltin General sobre el ori·
gen de dos .inscripciones intr~nsferibles de
~1~enceDcla en:1I11das ti favor del Hospital
~hhtar de esla cl::dad,declarando que dichos
valores importantés la eantidad de ~ 890'85
pesetas proceJell de la venta de la finca de-
nomi.nada ~;~mpo .o.0mingo, pertenecieute al
Hospital. rlVlc~.,\llh.t:lr. correspondiendo por
tanto d=cha~ IDilCrlpelones al mencionado
EstableCimiento,
Dar cUl.'ula de una msldllclll "'uscrila por
O J03é Mari;¡ Lacasa y ~. Angel Ara vecinos
de C$Ul ciudad, solicitando la co~'slrucción
de una cloaca desde la Plaza del Ho~pital,
~asta la Puerta Nu~\:a, instancia Que pasó á
IOforme de la ('omiSIón correspondiente.
. Fue aqinll.;mo f'studi3do y aprobado el
dIClamen presentaoo por 1.. Comisión espe-
cial compuesta. de 105 Sres AHué, Lacasa y
t'Ul.'yo, proponrendo la aceptación dI.' todas
la~ condicionfls ;¡cordada~ por la Junta Ge·
nrral del Canal. en el asunto rrlativo A lo~
ml'i1ios de solucionar las relaciones eClIno·
micas clltre 01 Ayuntamiento y dicha ~ocle­
dad
I)c~dc el lunes próximo las sesiones se ce





YienlU li :-iOOs Aprian y Calocero mtir-
tires Pascual Bailón franc y ;o;la Restilu\a
Virgen. '
Sábado 18 S. Felix de C\Jntalicio, capu·
chipa. I Vigilia. (AywlO COll abs!. de carne.)
Domingo -19 ~ PASCUA OF. i'1!.""1'eCOSTIti.
Stos. Pedro Celestino, p. é Ivo. Pbro
·,F.n la S. l. Catedral predicarti il las O y
media el M l. Sr. Doctoral.
llor la larde 130 la función de las Flores de
Mayo ocupara la sagl'ada eatedr¡¡ el reve·
rendo Sr. D. Marcelino Estlla, coa¡Jjulor
[.!'IitS 20 Stas, Baudilio, subdiácono )"
rnr. y S. Rernardillo de. ella. frane.
C{l1I motivo de cclebrar"e en Z¡lI'agoztl el
aniversario de la COronación dI' la Virgen
tlcl Pilar, en la capilla de este nnmbre ¡Je
nueslra Catedral, se celebraran misas reza-
das ~ las 7. 8 y 10 Ymedia, por 111 IIltonciOIl
de los inscritos en la «Peregrinación espiri-
tual il N. Sra. delll llar.1l
Martes ~l Slos. Secundillo y ';¡nesio,
mrs.
A las 7 y media en la Sta LapillJ il 1Pilar,
se celchl'aran los cultos dedic..dos á:-. ,\oto-
nio coo 100livo de los Trece Martes
1 Jftircotes 2'! S. Fauslino rur. y Sta. Rila
de Casia, Vds -(Témporas) -(,Iyrmo).
Junes ':!3 La AfllIrit'ión de Santiago ApelO
lol Slos Ruileo y Oonll.to, mn
iliÓn, celebr6se en el colegio de Fscu('
188 Pias de esta ciudad la velada litera·
rio-roua¡eal que el claustro dE' profeso- I -. •
res de aquel centru docente eon inne· I Lu torrenCIales lluVias, generales según
gable acierto organizó en obsequio á la ~::~~' que durante la semana próximo
eus alumnos de primera comuoión. 1ya t ' aU]'d"dg~do nueslro suelo, llevando
A f 1 d
,1' d 3 ranqul I a d los desesperanzados -Iabra-
a tao e un sa 00 e act~s en que Idores que veían en la proloo ada ui
aquella Slmpatlca nesta pudiera cele- año agrieola tan desesperad,g , "'1, ' ••
b f ' 11 b b' d d - e mo e ante-rarse: ue pa~ e o a Ihta n una e' nOT, poco ó nada ban mUuido en el as cto
las msB amplias dependenCl3tl del c()le./ de 105 rner.:ados trigueros. de Jos que: la
gio, la que no obstante, resultó insuG· earaeterí~tiea, la calma qoese observa Ianto
Clente á contener ,a distinguida concu- en el ~ercado de zangoza, como en 'el de
rrencia galantemente invitada Ca~luna entera.
A manera de pIesidencia que era ls Indudable.:que aquellas bao \'enido
. ' . cuando SUll efectos teoian qu •
ocupada por laf: autortdades todas nel) mo beneficiosos. I t. e ser en extre-
la localidad, levantóse"en el teste. od~1 agostado as Cl" Y'".'.s'e.'algOS presentaban
'6
" I ¡ .pe '. o en ~nenla 16
¡,;a n, artlstica pata orma, el: ('U"O avanzado de la lemN'lr,"- ,e o '
f d
' 1" I'y, Ud, gor era SI
on o aparecJ~ entre tu es, ~sas J pronto el beneficioso liqUIdo no refre.~~ara
rodeada por ntmbo.s de faot.lstwa luz sus tallOll, el calor excesivo diera al tra,te
proyectada por incandescentes focos coa las anheladas cosecha~, llevando la mi.
eléctricos una preciosa escultura del serta al hogar r1e nuestr01' sufridos labriegos
nilSo JU'Ús. ya porJa repetida ansencia de ellas, fatidica-
En la 8ala como belDaS dicho había mente amen¡¡zados, 'Porloquetinbet-selectísima COllcurrc[¡cia, entre \ que "",1 s ra montana se refiere,
d
' b I b 11 . vvuemos asegurar. SI nuevos renómenos al
omlUa a e sexo e 0, slempr propl. IIlosférLeo~ 110 la 1""" ,.' , 1 -, d' 1I dad' . , - ,.r ~rd e prescnte
CIO a ren Ir CU O e IDlra('.IOD' ('.Iau ano, de rel1l1hr coser ha· '0 's '. ,
1 I
'- l· . ,1 e a plrle
o con a. Dlnez se re aClOua, b~Ja de la provlOcia, donde !egtin la prensa
Para ,los que en la>; aulas úe la .~I>- aUrma, ~o ob<lante tambien en esa parle ha-
cuela PUl. hemos pMado uuestra olMz ber llOVido ee abundancia, los rendimientos
y aún los primeros aúos de uuestra ju !ertin complelamenle nulos al menos en
ventud, tienen esta clase de festivale;¡; cu~nto ti la cebadd.S6 refiere
que t.raen hasta Ilosotros muy gratas ~i7antc la semana, h;¡1l llegado a Zarago-
remembranza') del pasado grandes ele. za
"
"]gOnes, q.ue eo aquell::l importante
.' . '. p ala se lan veodlílo <obre 38pe t 1 h
leltes é l~pe~ecederas ImpreElOnes. Por {trigo monte) se as e ca 11.
el$O al ser .1~VI~lI.do ~or mis compañeros ~os precios que en nuestre mercade han re.
de redaccl?ti. a. resena~ l:1 velada ~e la S,HJO, durau,te la ~emana pasada han si¡Jo los
~sc~eJa Pla, Si apremIOS de espacIO me slgulenl.es: frlgo de M30 á'~'40posetas l~ fane-
Impiden hacerla COD el lujo de detalles ~a, segun clas~; Cebada, de 2'30 á 2'00 io.
é que aquella lie hizo acreedora) uo Id. ~cop refaCCIÓll); Abena, á 'l'25 iJ id.
\l.uiero dejar pasar ocasi6n tan oportuna ',OIUO se desprende de la anterior nota, nb·
8l1l eutuslastamente felicitar ú 108 orga- serv~rf\l.1 nuc5tro~ leetores que por ahora
nizadorea y jó,enes escolares que COn w~IILDua JI firmez.a en los precios, si bien
t
't ¡ d .. 6xl~te clerto retralmlrnlo por pal'le de 10-
,auto aCler o es secun arl)n e1l8U8 IUI' compradores c""]'.e· 1 1 •. f ... s, o~ cua e~, no preten·
cla lvas, • . den nuestros trigos más allá de 15'50 se-
. El¡. ella ~omarou parte y dlgeron muy tas los 1S5 kilos pueslOs en Barcelona~ue
ble!1 sua ci!scurBos el R P. !:tector don v~('n~, il resultal'.aprox.irnadamenle por .el de
Lute OO~lDguez, los RW. PP. PalOtor, 3!~'7¡j pesl.'las,los t40 k.ilos sobre vagon Jaca.
¡'errer, Sierra y Balaguer, los alum- La falta de espacio impide dar detalles sa-
nos de 86gunja y primera enseilanza, bre o~ros arUcnlo~, de .los cuales haremos
Campoy, :-ancbez, Fanlo, Lopereua, lOeoclón en ~UCesIV05 numeroso
Muno?:, Pérez y Cano
Detallar todos y cada uuo de lo!! tra-
b~j08 leidos sería tarea para mi muy
dificil, pero esto no obstante quiero bao
cer coustar que el titulado - Piedad y
letras" origical del R P. Lui!! Domm-
guez., fué un verdadero modelo de Iite-
rat.ura en el que 8U autor vertió aíuy
prcfundas y oportunas idea:;.





;; En este número, qlle pensabamos
aoousejar a nuestros lectorell ¡jU aten'
oiÓn sobre la carta cle u\1~IIt.ro diligeote
é ilus~ra-ao '1Orrespon~alen )tadrid, nOIl
hallamos privados de eUo, pue.!lto que
el dórreo "se habrá encargado de :m In'
seroión' n
Bien prinoipiamo!l.
Con deet.ino á la farmaoia militar de
Jaca, han sido nom brados pracr.ic&nteo
oivil de la misma D. Frl;t.noisoo Rey
Barba y mQzo Fldel Cantan, lioenoiado
de la brigada sanitaria.
En el artículo de fondo del núme-
ro an\erior y en la columna cnarta
padecimos el error de imprenta de
atribuir al Sr, Gobernador Civil t-n!ln
circular~ el qoe recomendata las dis
tinta.s formas de delioouenoia electora)
en lugar de decir que relacionaba tli
cha!! forma!l de delinoueneia.
El bueo crit.erio de nuest.rOS lectores
habrá fácilmente lIubsanado dicho
error.
• Ha sido nombrado beneficiado So-
chantre de 6lIta S. 1. Cat.6dral ¡ D. MlL-
nuel Pérez Cano, propuesto en pnm8f
lugar de la terna por el tribunal califi-
cador. Nnest.ra en bariobuena.
Con motivo del oao:micnto de Prín'
cipe de Asturias, nnestro alcal~e en
mérito á acoerdo:del AyuntamIento,
dirigió un expresivo r.8legradle de
felicitación á SS, MM., oont.estaJo por
la Mayordomia de Palaoio en lauda-
torias fra8811 patio ouest.ro mnnicipio y
ciudad.
Ayer y después de peoosa doleo~ia
falleoió el joven salmista. de la Vate,
dral D' Roque Rapún, que fuá en vida
amigo nuestro muy oonsiderado
Haoemos presente á. sn familia la
pute qoe en 10 justo dolor tomamO[l,
deseándole resignación para sobrelle·
val'"tao dolorolia pérdlda. •
tributar las empreau oOD86gradae á
eapeot.ioolo. pÓbliooe.
Según ella, las empraaaa que se de-
diquen á dar funciones d6 deolamacióu,
canto, espectáoulos pao.t.omímicoa, CI-
nematogríJicos, coreográficos ó de cual-
quier otra clase, tributarán por cada
fuoción con el 1'25 por 100 del impor-
te de uoa ent.rada completa, 'li el nú
mero de fnooiOGea 00 llega á diez, y
cuando pasen de éne número IfUI re·
prCBentaciones, oon el 0'75 por 100,
Casi al mismo tiempo que 1011 cañones
de la Ciudadela aunnoiaban al vecin-
dario el feliz alumbramiento de S. M.
la Reiua,la pizarra de L. UNtaN trasla-
daba al público el telegrama recibido
de BU corresponsal en Madrid' dando
cuenta del natalicicio del berl'Jero de 111-
Coroua acorrido el pasado viernes.
La Aloaldía publioó nll bando invi·
tanda á todos losjaqueses á engalaoar
é iluminar laa facbadas de sus casas
dando con ello pública fé de su adhe·
sión á la monarqnia, oontflbuyendo al
exptendor de 101 festejos que en b.reve
espaoio de tiempo pudieron organizar-
a.,
Causa fue la lluvia de suspender la
fiesta. preparada, basta. el lunes en ou'
yo día la banda militar ejeoutó por la
tarde frente á. la cua. oonsiatoflal un
seleoto programa, oontinuando po;.l,.
noohe el popular egocijo que vinieron
á aumentarlo bS ootas alegres de la
banda munioipal y 108 fuegos de Rl'ti·





Eo la Gacda corr8.llpond iente al dia I
11 de loa corrientes, l'Ie pnblica una dis- Com.o oportuuamente anuuciamop, el
posioión modificativa de la forma de jueves último, festividad de la AScen·
Sigue en Ruesca mereciendo los tao
vares del públioo la compañia dramáti-
ca que dirige el Sr, Picó; y según 8e nos
indica, merced á las gestiones del sim-
pÁtioo empreurio de nuestro TelLt.r<l,
Sr. BarioS, en loa primeros dias del
prÓximo Junio debutará aquella en el
Salón Variedades de Jaoa, poniendo en
elloena laa más modernaa producoiones,
reforzada la compafl.ía con vaHosol ele'
ment.o., oirounstanoia que es más que
sufioiente para que el público jacetaoo,
ÁVido de ou!tas distracoiones, responda
en su dia á 10fl laudables propósit.os de
la empreaa de nuestro coliseo.
El dia ao de los oorrientes á laa on-
ce, ae celebrarÁ en la Alcaldía de Ara-
güée efel Poerlo, la segunda snbesta
para la vent.a de 460 pinoll del plan de
aproveohamientos vigent,esenaladosen
el monte denomioado Sdiva. El tipo
de tasación de diobos árboles es el de
4..908'45 peseta•.
Ra Tenido circalando por la prensa
la noticia de que, en uno de los didri·
tos de esta provincia, S8 procederla en
breve á nueva elecoión paroial de dipu,
tados á Cortes, coo motivo de honreue
al proolaroado oon nn título oobtlierio
de C&litiUa; noticia que al parecer,
gulU'daba relaoión coo 105 propósitos
del dipntado electo por JaclL Sr. Pérez
Cut.aiillda.
Ignoramos si la eSpeoie se referirá al
diputado el.cto por algún otro distrit.o
de la provincia, pero si ella se relacio-
na cou el Sr, Perez Outafleda. teoemos
noticias que nos perD1iten asegorar el
que tal diltinción no le een. concedida,
Nuestro amigo el oapHán de Uarabi-
neros D. Adolfo Llaga, ha sido »om·
brado habilitado "de la Comandanoia de
asta pro.,inoia.
El martes oontrajo matrimoniel en-
laoe en Zaragoza, la bellísima señorita
Pepita Vi llena hija del pundonoroso y
malog~ado teniente coronel de oarabi.
oeros, O, Vioente que por espacio de
largo. afio. prestó ella servioios en
esta oiudad coo el comeroiante de aque-
lla plaza D, Pablo Gonza(vo, también
muy cooooido en Jaca. -.
Hemos tenido el gusto da saludar al
rico propiehrio de Zaragoza L>. Anto·
nio García Gil, quien con motivo de
desp,char asunt.o. propios, ha perma-
neoido U009 dial eo nuestra oiudad.
Ha IIdo hourado OOD la llave de gen-
til hombre de cámara oon ejeroicio, el
ilustrado ooronel de E. M, D. Francisco
G. Jordana, persona muy apreciada eo
Jaoa, en donde permaoeció algunos
año. come jefe de la comiliión del ouer-
po eooargada de levanu el pla.oo mi-
lit.ar de esta comarca,
La Hermandad de la Sangre de Cris·
to estsblecida 8n Jaca, ha repart.ido en-
tre ouestros conveoinoa unas hojas in-
vitáDdolea á inscribirle en tal oofradía,
y son ya muohu las penonas que van
solioitaDdo su ingreso, contribuyeudo
en tal forma al fomento moral J mate-
rial de la oitada Hermandad.
En 101 iáltimol díaa de este mes es es-
perado en 'Jaoa el Capitán General del
6,oouerpo de, ejéroito, oon objet.o at
proceder á le visita de in8pecoión de
los 8r8l, jefes y oficiales y reviBta de
las roen'" deltacadas.
Se ha inoorporado al RegimieD,to de
iDfantería de Gerona, de gllarnición
en Jaca. nuut.rO amigo el capit.&n del


































































Coso 74, casa del freya/do. "-n
Jaca el segundo domingo y lu-
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Unico·repre••ntanle para ••Ia provincia, l. d. L'rlda
MAlteA SANTA OROSIA
1l1N)J>á~~~1!J ~\& ~ArbWj¡\9)®~ YIÁllJarbi
(Suce.or de Angel Giménez)
OALLE DlU CARMEN, ESQUlNA A LA DEL SOL
t::'
Todo el que d~conocer precios, y cuantes antecedL.__·.~" .- sugie-
I re para hacerse c~s riqufsimos Carbone. Ulrilla., diríjase á
oreno, en \8 a SALv~O. v ALLB domiciliado en Jaca
Esle chocolate csltl compucslo lluica y exclusivamente eDil
materia;:; \'crdaderilmclIl(, alimenlicias v eslomacales como SOIl,
Cacao, Canela y Azúcar. Xo COflliclle niliguII3 :sustancia nociva a
1<1 s3/lId. El que lo pruebe se CUllvencerfl de su riquisirna calid3tJ
~ con 3l'rrglo (1 SlIS precios.
Precios económicos: desde 4 reales anrnelllalllfo sllcesivall1ellle un real h3s1a 8.
Pida¡;e es ",IL ~ ....... 1/1'; e.;Lablecimienlos que lell~an coloniale.; tic esla provincia " la
de Z,,·agoZ'.,¡ ~~ '", . • OO~s· tid:s '... depos1:toS:. .
• " o
ZARAGUZA ...... : ~ _ ~ino Fenullo, Coso, rrt'ole al Almudi.- Sos: O. PE"dro Soleras.-
nO~:'iTI\: O. JOS(} ViC5'J. lIuF.5c,,: O, Ramón Ouch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A tos cnmprarlores paro! volvcl' il vendel' se les abonal'a medio real por libra de los I)re-
cios illdi~3dos.
PI'ceios de /3 canela Ceil:ill 1.a, molida iI la vista del público, 4 peselas libra y la onza
35 cénlimo~.
•
SI:CCIO·. DI: .a.RURCIOS__________-' =_:--' = -'__-''-...:c_ ... ......' .."..._-
CHijGOlATE' D~ JACA ElAB~RAUOS A BRALO
LA UNION
ZARAGOZA
Calle de D. Jaime 1, 6, entresuelo
Practica todas las operaciones de su
pro~esión Extracciones sin dolor, em·
pastes, orificaciones y Umpieza de la
dentadura.
Construye dientes y dentaduraA sin
extraer los raigones, reforma y compo·
ne la.. piezas lDservibles Precios lo.!
más ecouómicos. Dientes desde ó pese-
tas, deotaduras completas desde 100
pesetas.
Desde el próximo mes de Junio se
traslada ala calle de Coso, nÚmero 66,
segundo,junto al Teatro Principal
•
•
